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Keberkesanan Kaedah "l\cce 1 er a ted Learn i ng" 
da lam Pembe I aj aran F i z i k KBSM 
Kaedah "accelerated learning" merupakan satu daripada metodologi 
dalam sistem pembelajaran "Integrative," yang dikatakan "brain com-
patible" dan menggunakan pelbagai kecerdasan. Kaedah "accelerated 
I earn i n9" di asaskan dar i pada teeri "suggestepedi a" yang di ba-
ngunkan e 1 eh Georgi Lozanev. Keberkesanan kaedah in i di dapat i mem-
berangsangkan da I am pembe 1 aj aran bahasa kedua. 






digunakan, di mana 
kaedah "accelerated 
keberkesanan kaedah "acce-
fizik KBSM. Kaedah kuasi 
dua kelas sedia ada telah 
learning" untuk dua tajuk 
daripada si I ibus tingkatan 4. Dua kelas lain digunakan sebagai ke-
las kawalan. Kaedah "accelerated learning" melibatkan konsert ak-
t if, konsert pas if, perma i nan dan penggunaan muz i k baroque. Guru 
yang mengajar Juga ·sering. memberi "positive suggestion" sebagai 
sebahagi an dar ipada c i r i -c i r i "acce I erated I earn i ng." Semua ke I as 
terlibat diberikan ujian pra dan ujian pasca dalam pencapaian 
fizik. Kumpulan eksperimen juga diberikan ujian sikap terhadap 
pembelajaran fizik untuk melihat perubahan sikap mereka terhadap 
pembelajaran fizik setelah melalui kaedah "accelerated learning." 
Pelajar-pelajar kumpulan eksperimen juga diberikan seal selidik 
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tambahan untuk mendapatkan persepsi mereka terhadap pembelajaran 
fizik menggunakan kaedah "accelerated learning." Pemerhatian dalam 
kelas dan temubual dengan 10 pelajar juga dijalankan untuk menda-
patkan gambaran yang lebih jelas tentang penerimaan pel ajar ter-
hadap suatu kaedah pengajaran yang baru dan asing kepada mereka. 
Daripada anal isis menggunakan ANCOVA didapati tidak terdapat per-
bezaan yang signifikan diantara pencapaian dalam ujian fizik kumpu-
Ian eksperimen dibanding dengan pencapaian kurnpulan kawalan. 
Analisis juga rnendapati tidak terdapat perubahan yang signifikan 
dalarn sikap terhadap pernbelajaran fizik sebelurn dan selepas ka-
jian. Walau bagaimanapun pelajar-pelajar yang telah didedahkan 
dengan kaedah "accelerated learning" dalam pernbelajaran fizik rne-
nunjukkan sikap yang positif terhadap kaedah ini. 
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ABSTRACT 
The Effectiveness of Accelerated Learning Method 
in Learn i ng II KBSM" Phys i cs 
Accelerated learning is one of the methodology in the Integrative 
learning system, which is said to be brain compatible and uses 
mul tiple intel1 igences.,. The accelerated learning method is based 
on the theory developed by Georgi Lozanov. The effectiveness of 
this method is found to be encouraging in the learning of second 
language. 
This research studied the effectiveness of the accelerated learning 
method in the I earn i ng of KBSM phys i cs. Quasi experiment method 
was used, where two intact c I asses were exposed to the acce I erated 
1 earn i ng method for two top i cs from the form four sy 11 abus. Two 
other classes was used as the control. Teaching using accelerated 
learning method involves active concert, passive concert, garnes, 
and the use of baroque mus i c . The teacher a I so f requen t I y gives 
pas it i ve suggest ions as part of the acce I era ted I earn i ng charac-
ter i st i cs. A 11 the c I asses i nvo I ved were given pre and post test 
in achievement of physics. The experimental groups were also given 
the test on attitude towards physics learning, to see any change in 
their attitude after they have gone through the accelerated learn-
ing method. Students in the experimental group were also given an 
additional questionnaire on their perception towards physics learn-
ing using accelerated 'learning method. Classroom observation and 
xi 
interview with 10 students were also carried out to get a better 
picture on the reception of students towards a teaching method 
which was new and strange to them. 
From the ana I ys i s us i ng ANCOVA, it was found that there was no 
significant difference between the experimental and the control 
groups in the physics achievement test. It was also found from the 
analysis that there w~s no significant difference in the attitude 
towards physics learning before and after the experiment. 
Nevertheless students .exposed to the accelerated learning method 
'showed a positive attitude towards this method. 
xii 
1 • PENGENALAN. 
BAB 1 
PENDAHULUAN 
F i z 1 k merupakan sa tu subj ek pen t i ng bag i pe 1 aj ar-pe \ aj ar yang 
menglkuti a\ iran sains. Bagi mereka yang ingin melanjutkan pela-
jaran dalam bldang kejuruteraan, fizik adalah salah satu subjek wa-
jIb yang mest i di ikut i. Dengan mat I amat kerajaan untuk menjadikan 
Malaysia sebuah negara perindustrian, leblh ramai ahli sains dan 
jurutera diperlukan. Ini bermakna pencapalan pelajar dalam pela-
jaran sains, khususnya fizik mestilah dipertingkatkan. 
Raat (1985) berpendapat subjek fizik dan tekno\ogi adalah 
berkalt rapat. Unsur-unsur teknologl dalam kurikulum fizlk dapat 
menyumbang kepada proses pemilihan kerjaya bagi pelajar-pelajar 
seko I ah menengah. Ke I emahan da I am f i z 1 k d i per i ngka t seko I ah mene-
ngah akan mengurangkan bi I angan cal on yang akan lI\enceburkan di ri 
dalam bidang sains dan teknologi dan seterusnya boleh melemahkan 
usaha negara untuk menguasal Industrl bertekno\ogi tlnggl. 
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1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN. 
Kebelakangan Inl sering diperkatakan tentang kemerosotan pela-
jar-pelajar dalam bldang sains dan matematik. Penyel idlk Ingin 
mengkhususkan perhatian kepada subjek fizik di Maktab Rendah Sains 
MARA kerana kaedah yang d1kaj 1 hanya dll aksanakan dl Maktab Rendah 
Sa i ns MARA sahaj a . Daripada anallsls peperiksaan Sljil Pelajaran 
Malaysia 1992 1, daripada 3308 calon dari Maktab Rendah Sains MARA 
yang mendudukl subjek fizik, hanya 34 calon atau 1.04% berjaya men-
dapat pangkat cemerlang (Ai). Bllangan calon yang mendapat A2 
lalah 226 (6.8 %), C3 dan C4 1076 calon (32.5 %), C5 dan C6 1126 
calon (34.0 %), P7 dan P8 805 calon (24.3 %). Bilangan calon yang 
gagal pula lalah 41 atau 1.24%. Darlpada data In1 dapat di I ihat 
bahawa pencapaian pel ajar-pel ajar Maktab Rendah Sains MARA dalam 
subJek fizik tidak begitu memuaskan. 
Menurut Novak dan Gowin (1984) terdapat dua kaedah pembela-
jaran, iaitu pembelajaran secara mengingat (rote learning) dan pem-
belajaran secara bermakna (meaningful learning). Pembelajaran ber-
makna termasuklah kaedah menerima (reception) di mana maklumat di-
sampaikan terus kepada pelajar, dan kaedah penerokaan di mana 
pel ajar mengenalpasti dan memi I ih maklumat yang hendak dipelajari. 
Kaedah ini setelah digunakan begltu lama di sekolah kita gagal 
membantu sebllangan pel ajar untuk mencapai kecemerlangan dan minat 
dalam sains, terutamanya fizik. 
Laporan Keputusan Sijil Pelajaran Malaysia 1992, Bahagian Pelajaran 
menengah MARA, Kuala Lumpur. 
( 
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Dengan latar belakang ini, Majl is Amanah Rakyat (MARA) telah 
mengambil langkah memperkenalkan kaedah baru yang diharap dapat 
membantu meningkatkan prestasi pel ajar di samping menambah minat 
pelajar terhadap sains. Satu daripada kaedah yang sedang diperke-
nalkan ialah kaedah "Integrative learning. 11 Majlis Amanah Rakyat 
berpenda pat bahawa dengan menggunakan kaedah II Integrat i ve I earn i ngll 
Ini prestasi dan minat pelajar terhadap pelajaran dapat diper-
tingkatkan. 
Sistem pembelajar.an II Integrative learningll merangkumi 
Ilaccelerated learningll yang menJadi taJuk penyelidikan ini. 
kaedah 
Subjek 
fizik merupakan salah satu daripada subJek-subJek yang cuba diaJar 
menggunakan kaedah II acce I era ted I earn i ngll • Persaa I annya sekarang 
la.1ah seJauh manakah berkesannya kaedah "accelerated learningll 
dalam pembelaJaran fizik. Maka dengan Ini, penyelidikan Ini di-
jalankan untuk mengesahkan atau membantu plhak Maktab Rendah Sains 
MARA mengesahkan expektasi mereka terhadap kaedah "accelerated 
learning" dalam pembelajaran fizik. Di samplng itu penyelidikan 
Ini bertujuan untuk mengkaj i kesan-kesan lain yang mungkin terl ibat 
darlpada kaedah I~accelerated learning" yang digunakan. 
1.2 II ACCELERATED LEARNING" - SATU KETERANGAN RINGKAS. 
Secara ringkas, lIaccelerated learning" adalah satu daripada 
kaedah pengajaran yang terdapat di dalam sistem pembelajaran 
IIIntegrative learning. 1I Sistem pembelajaran II Integrative learningll 
mengemukakan satu carak baru untuk mengesan bakat dan genius da I am 
setiap individu. "Integrative learningll diasaskan berdasarkan 
penemuan mutakhir dalam bidang sains neura, sains sasial dan 
3 
IIphysic. 11 Sistem pembelajaran IIIntegrative learnlngll mengetengahkan 
tiga metodologi utama iaitu Pembelajaran Berpasukan (Cooperative 
Learn i ng), II Acce I era ted I earn i ng" dan Pembe 1 aj aran berdasarkan gaya 
pembelajaran (Learning Styles). Dengan meng-gabungkan ketiga-tiga 
kaedah in1 pelajar didedahkan dengan cara belajar yang boleh 
mengembangkan potensi seseorang tanpa rasa ragu, sukar dan ber-
sa I ah. Ket 1 ga-t i ga kaedah in i memenuh i keper I uan-keper I uan be I aj ar 
yang berbeza sepert i . yang dimi I i k i 01 eh otak seseorang. 
Vos-Groenenda I .. < 1992) menghurai kan II acce I erated I earn i ng" 
sebaga i sa tu kaedah mengaj ar yang U mu It i sensory II dan II br a i n -
compati b 1 e. II Pembe 1 aj aran me 1 a 1 u i II acce I erated 1 earn i ngll ada 1 ah 
pembelajaran dalam keadaan tanpa sedar dan sedar, yang mudah dan 
menyeronokkan, d i da I am persek i tar an yang se lama t dar i seg i 
psikologi. "Accelerated learning" adalah satu pembelajaran yang 
melibatkan aktiviti II interpersonal II seperti bercerita, metafor, 
simulasi dan drama, dan pelbagai kecerdasan. 
te Ii t 1 di ber i kan di da I am Bab 2. 
Satu penjelasan 
Sebenarnya, II acce I er a ted I earn i ng" ada I ah bahag i an II in teg-
rative learning" yang melibatkan bahagian tanpa sedar. Apakah 
impl ikasi ini untuk pembelajaran fizik? Walaupun hampir 
keseluruhan penyel idikan yang menggunakan " acce lerated learning" 
adalah dalam pembelajaran bahasa, penyel idik berpendapat kaedah in1 
mempunyai impl1kasi untuk semua pembelajaran. II Integrative 
I earn 1 ng" , dengan penumpuan dan peng I i ba tan tuj uh kecerdasan, 
mungkin dapat memberikan satu kaedah yang dapat menarik minat 
pe I aJ ar untuk mempe 1 aj ar i f i z i k • 
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Penvel idikan dalam bidang pembelajaran fizik secara amnya 
tertumpu kepada pemahaman-pemahaman konsep, prinsip-prinsip dan 
penyelesaian masalah. Penumpuan kepada kecerdasan, jika seseorang 
menggunakan II integrative learning,lI mencakupi prinsip kecerdasan 
(Llhat Bab 2) yang dlperlukan untuk pembelajaran fizik, iaitu 
logik-matemat1k dan "spa,tial." . Penumpuan .pal ing akhir pula adalah 
tentang kemahiran II interpersonal" (sociology of learning science). 
Walau bagaimanapun penyelidikan tentang slkap menunjukkan tanpa 
keraguan bahawa pelajar merasa tidak selesa dan terancam apabi la 
dlingatkan tentang pembelajaran fizik. lni menyebabkan pelajar 
menjauh i subjek f 1 z 1 k. 
Adakah "accelerated learning," bahagian dalam "integrative 
learning" dapat memberi nafas baru dalam pembelajaran fizik, 
termasuk memahami f 1 z i k? "Acce 1 erated 1 earn i ng" akan me 1 i batkan 
aspek-aspek kecerdasan yang sebelumnya tidak dlberi penumpuan dalam 
pembelajaran flzik. Adalah menjadi tujuan kajian ini untuk 
meninjau sama ada "accelerated learning" mempunyai sebarang kesan 
terhadap s i kap dan pemahaman pe I aJ ar terhadap f i z i k. 
1 .3 PERNYATAAN MASALAH. 
Dengan pengena I an r i ngkas d i a tas, beber apa persoa I an dapa t 
dikemukakan. Masalah kaJian ini sebenarnya adalah untuk mengetahui 
adakah kaedah "accelerated learning" dapat membantu pelajar dalam 
aspek-aspek yang dipernyatakan di bawah. 
1. Adakah ingatan dan kefahaman pelajar dalam subjek fizik 
tingkatan empat akan meningkat jika subjek inl diajar 
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menggunakan kaedah II acce 1 er a ted 1 earn i ng1 II 
2. Adakah sikap pelajar terhadap pembelajaran fizik akan 
menjadi lebih positif jika subjek ini diajar menggunakan 
kaedah II acce 1 er a ted learn i ng? II 
3. Apakah persepsi pe\ajar terhadap pembe\ajaran fizik yang 
dlja\ankan menggunakan kaedah ~accelerated learning?" 
Hipotes1s-hipotesis untuk penyel idikan in1, dalarn bentuk n01 
ialah: 
1. T1dak ada .. perbezaan yang signifikan di antara pencapaian 
da 1 am subj ek f i z i k bagi pe 1 aj ar-pe 1 aj ar yang di aj ar 
dengan kaedah Ilaccelerated learningll dibanding dengan 
penca pa i an da lam subJ ek fi z i k bag i pe 1 aj ar-pe 1 aj ar yang 
dlaJar dengan kaedah bukan "accelerated learning." 
2. Pel ajar-pel ajar yang dlajar fizik dengan kaedah 
"accelerated learningU tidak menunjukkan perubahan yang 
signifikan dalam sikap mereka terhadap pembelajaran fizik 
dibandingkan dengan pelaJar-pelaJar yang diaJar fizik 
dengan kaedah bukan "accelerated learning. 11 
1. 4 KEPENT I NGAN KAJ I AN • 
Penyel idikan yang dijalankan adalah penting kerana hasi 1 
dapatan penyelidikan ini akan dapat memberi maklurnat sarna ada 
pelajar-pelaJar yang d i aj ar f i z i k dengan rnenggunakan kaedah . 
II acce 1 erated 1 earni ngll rnenunJukkan pencapaian yang 1 ebih baik 
dibandi ngkan dengan pel aJar-pe 1 ajar yang di ajar f i z i k dengan kaedah 
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blasa. Da 1 am kaJ ian 1 n i pencapa 1 an yang ti nggi bo 1 eh di rumuskan 
sebagai keJayaan mengingat fakta-£akta dan prinsip-prinsip, kerana 
soa 1 an-soa 1 an uJ ian 1 eb i h di tumpukan kepada J en is pengetahuan. 
Seklranya kaedah "accelerated learning" didapati dapat meningkatkan 
pencapaian pel ajar dalam fizik, maka ianya dapat dijadikan satu 
pilihan tambahan kepada guru fizik khasnya unluk mempelbagaikan 
kaedah penga jaran. 
Suasana pembe I ajaran yang menggunakan kaedah II acce I era ted 
learning" dikatakan .dapal menimbulkan keseronokkan belajar dan juga 
meringankan beban belajar. Jika in1 terbuktl melalui penyelidikan 
yang dijalankan, bermakna satu kaedah untuk pel ajar mempelajari 
fizik dengan seronok dan tldak lerlalu terbeban dapat diadakan .. 
1.5 DEFINISI ISTILAH 
Acce 1 erated Learn 1 ng 
Satu kaedah pengaJaran dan pembelajaran daripada kaedah-kaedah 
pengajaran dalam sistem pembelajaran II integrative learning" (Lihat 
Bab 2 muka surat 10 hingga 25). 
Ie 1 as Eksperimen 
Dua kelas tingkatan empat daripada Maktab Rendah Sains MARA, Bal ik 
Pulau, Pulau Pinang yang diajar fizik menggunakan kaedah 
Ilaccelerated learning" sepanjang masa penyel idlkan. 
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Ke 1 as Kawai an 
Dua ke 1 as t i ngka tan empa t dar i pada Mak tab Rendah Sa i ns MARA, Ba I i k 
Pulau, Pulau Pinang yang diaJar fizik menggunakan kaedah biasa 
sepanJ ang masa penye I i di kan . 
Sikap 
Pandangan atau perbuatan yang berdasarkan kepada sesuatu pendapat, 
umpamanya flkiran. 
UJ Ian Pra 
UJian pencapaian fizik yang mengandungi soal an-soal an berkaitan 
dengan taJuk yang akan diajar sernasa penyelidikan. Ujian ini 
d i ber i kan kepada ke 1 as eksper i men dan ke I as kawa 1 an sebe 1 urn 
penyelidikan dirnulakan. 
Uj ian Pasca 
Ujian pencapaian fizik yang rnengandungi soalan-soalan 
seperti Ujian Pra tetapi dengan susunan yang berbeza, 




penyelidikan, iaitu selepas sahaja sernua tajuk yang dijadualkan 
diajar selesai diajar kepada semua kelas yang terl ibat. 
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BAB 2 
TINJAUAN BAHAN BACAAN 
Kaedah "accelerated learnIng" yang berdasarkan kep~da tearl 
·suggestapedia" aleh Lazanav (1978) maslh diperingkat pengenalan di 
Malaysia. Di Amerika Syarikat "accelerated learning" telah menga-
lami beberapa peringkat percubaan, terutamanya dalam pengajaran 
.. 
Bahasa Inggeris dan bahasa asing. Dalam tlnjauan penulisan ini, 
persaalan-persaalan berlkut dlgunakan sebagai panduan berkaltan 
dengan tajuk "acce I erated I earn i ng." 
1. Apakah II acce I erated I earn i ng" dan baga Imanakah II acce-
I erated I earn 1 ng" di kal tkan dengan tear i-tear i pembe-
lajaran yang lain? 
2. Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada kajian-
kaJ ian I epas tentang keberkesanan pembe I ajaran menggu-
nakan kaedah "acce I e.rated I earn 1 ng?" 
3. Apakah terdapat kesan-kesan lain yang ditemui aleh penye-
I idik-penyel idik dalam bidang "accelerated learning?" 
4. Apakah cadangan-cadangan yang di kemukakan a I eh penye-
I idik-penyel idik terdahulu tentang' "accelerated learn-
5. Apakah yang dlperkatakan aleh teari pembelajaran tentang 
pembe I aj aran f i z i k? Berdasarkan kepada kaj ian in i, adakah 
"accelerated learning" satu kaedah pengajaran yang sesuai 
dan berkesan untuk pengajaran dan pembelajaran fizik? 
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Oleh kerana kajian penyelidik juga meliputl sikap terhadap 
pembelajaran flzik, tinjauan bahan bacaan juga akan menyelitkan 
tinJauan tentang pembelajaran fizik dan sikap terhadap pembeJaJaran 
fizik. 
Susunan topik yang akan dl ikutl dalam. bab ini tentang tlnjauan 
bahan penu I i san, berkai tan dengan persoa I an-persoa 1 an dl atas 
ada I ah sepert 1 ber i kut: 
2.1 Teorl-teorl .. berkaitan dengan "accelerated learning." 
2.2 KaJian-kaJian lep~s tentang keberkesanan "accelerated 
-I earn i ng. II 
2.3 Aspek-aspek tentang pengajaran dan pembelajaran fizik. 
2.4 Slkap terhadap flzik. 
2.5 Ringkasan. 
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2 • 1 TEOR 1-TEOR I BERKA I TAN DENGAN .. ACCELERATED LEARN I NG • " 
Dalam Bab 1, "accelerated learning" telah dinyatakan sebagai 
satu daripada tiga metodologi pembelaJaran dalam sistem pembela-
jaran "Integrative learning." Dua lagi metodologi ialah pembela-
jaran berpasukan dan pembelajaran berda~arkan gaya pembelajaran. 
Ketiga-tiga metodologi ini mempunyai kekuatan tersendiLi. Banyak 
penyelidlkan telah dibuat dalam bidang pembelajaran berpasukan dan 
pembelajaran mengikut gaya pem-belaJaran, tetapi dalam metodologi 
II accelerated learning" bilangan penyelidlkan tidaklah sebegitu 
banyak. , 
Hubungan di antara "Integrative learning," lIaccelerated learn-
ing,1I pembelajaran berpasukan , dan pembelajaran mengikut gaya pem-
be,lajaran boleh dltunjukkan melalui satu peta konsep dalam Rajah 
2.1. 
II Integrative learningll ialah satu sistem pembelajaran yang 
mengemukakan satu corak baru untuk mengesan bakat dan genius dalam 
setiap individu. Bakat dan genius ini mungkin dalam bidang yang 
berbeza bagi individu tertentu. ~1enurut DeTagle <1991> sistem 
II Integrative learningll mempunyai tiga prinsip. Pertamanya, ia 
melibatkan perubahan sikap, nilai, dan budaya komuniti sekolah. 
Ini merupakan teras bagi sistem "Integrative learning. 1I Kedua , 
kaedah mengajar dalam sistem II Integrative learningll menggunakan 
penyelidikan terkini atas otak. Yang ketiganya, sistem 
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• Aktlf Paslf Pengukuhan 
T T 
Pulsl 
"(Intrapersonal) 
Drama 
"(bahasa, 
Interpersonal) 
Nyanyian 
"(muzlk) 
Main peranan 
"(interpersonal) 
